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Vol. IX., N.o. 60. 
Unions D8.clarel £mpl~Y~rs jJT,:.y/~gi 
£11Jbro1I Othei:-~J 
Forty-Seven Unions Ballot 0111· 
·Employers!I Right 1.a Regulate1 
Overtime 
i.o;.;oox. llln1·ch :?·J The i':w:ln~t·1 • l~O~DC)X, l\lnrch. 18-Employers In 
,·:r and Shlpbufhllni: 'fr:tdc! 1'"dcr11· i:n~nccrln:t loduatrlca state lbnt t'~ I 
don. th<' ~ntion,11 t 'nt 11 oc roun,lry union~ hpve agreed to elgn a mcmo-
\'orlC;rn :-ntl lh<' l"~i.!c:-at"cu or Ccn randum, .renCflrmlng the rlr;ht of em· 
l'l"JI Wor~rcrn l'.tl\'C I!>! ucd :i men rc. t.> ploycrs ~o exercise Manugerl:il fu_nc·' 
1 t tnllnr. 1 ht. lo.. k~tt o. lll'(: 1!ll't'J lions In tho matter or regulntlng the 
.. ~_y in:: t:il'~c l1 n :i t<'c: rd of :. l ;;i~k O\'crtlme or workmen. F.:>rt>• so,·en 
lll' t :mu •heir re11rcse:m.u·.·e; h:ir: other Allkd Unlon:i ere now ballot-, 
. . lrg on tl1c quc&llon. Rejection of em· 
I ... n tr~ntctl with ftt'C:ll<'r b:lri m•: '\ ploycrs de the claim by tbe engineer- I 
n:l 11ro\'O!·n1to11 by cr.1111 )'t '" :','11 lni; unlori recently to control l 'ic 
• h.ir~i11~ 1l·:i• c·m~ieycni nrc :ry:u 1 •Ii~ l'h wjie th<' cauul' of the lot·'<oU' 1 
•..> e:ul>r1•il r.:ombcl"!I o f o:ller -.rEO.!ll z. put Into etr~l by tbc em11lo .. cm1 at 
. . 
tloas In the quarrel. 
"'cc:t asf' I 
Shooting Is Resrmed · 1 Di~'s Nephew Is Shot - I' 
. In Belf3St 
__ I XOG.\?ks. Ar!zonn. :llnrch 1s-
1;i::t.r'AS1'. ll:- rch JS-The :.err ::r· Gencrut Felix Diaz. nephew of for-' 
i•tll who had remained under C:O\'e!' ·mer Pre~ldenl Oln:r; of :ltexlco, wns 
:l'l of St. Patrick's Ony rl'aumed their shot n.nd killed yestordny near Orltl:r; 
:iclMlll'!I toda)·. Shortly r,ftl'r cur- smllo!t fi the State or Sonarn. Mo-:· I 
ST. 20, 1922. • 
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rt-w hour n D<'Wfl ''endor. proceccuni; lco. 1 t : homcn1'3rd. wn1 11hot throuah tho ---C--- · '!'.-----.----.. --=--=----1!11,--...,---..,-......... '!"'.nm..,. ____ _. ___________________ ..., __ 
brt•:ist. and n mnn \\ ns shot l\nd kill· I 1\-liJ' 0 Fi I I l s ds N a . ' • I I • l 
cd in ~ewronnrd'• Road. A bomb w :is • itary to - ccupy umc 1 ta Y (R __:_cw Note f :'&.9,,·:..•, " 'jtl, • ProTisioaal s.we-l. I' ' 
t l• rown In Thomp1on m eeL, the ml!I· I - • Q u•: Affecting 700 000 Is Reached ~\It- wounding 110vernl pt'rM>Dll A girl • IWMC, :IJ:ir ch 18-Mlllt:i.ry oc·c-up:i· l~O~IE, Mardi lS-ltaly baa atnl , . 11\, _•_ . . J 
Wb O \\U \\'OUlllled by a bo~b tiled l1UU or IJ"l11nie h:ts bo~n o~d •1cd b;· . n u ~w ~ntl cncrgctLc note to c;;reeC'OI •n Arif.s FJu1r. U>XDO:S, March 18-ProYlafoS!ll 
t \tcr H:c bre.lk!:ist hour. 1 •hc ltdl an ao,·enuncnt. Ocr np:illo:t ' tic :ll:intlmi: lho release e r tl:c a tc."lm- .J ' . ieUlement baa been reached lD balld-
t F,tfme Is cona'dcrcd ne~eHary to i.hlp Abr.11111 anti complete 111tleCac· • mr: •• ·:-~ 111 t d • di t ff t1 .. _.. 
----o---- 1 .,... _____,.. • • - g n e • 1 11p11 o, • ec DI 1 ... w .. 
• , • . . a11pllratli>n of the Treaty ot Rnppa'o. 1 •Ion fDr T~~ ~-~ldlDia. • · .~ • • ~ 9 ......_ - i ~ ·r- .....- :-- . hiyidr"" thousand operatl•H. Mea'a 1 
.fmf.RTISE ·~~:D~ . .lU\'OCA.Tl: .''ht~h c:t:ira;? ! Ull)' w;l.b !'Olh:lng of I p •.. Is Indian ~t~ ~\~~.n. -~-r. :.J.e~.,.. rei>reaentnlf\'es ·"~~ii..J.O-•Ulf ... eoil~-
'f• .• I i'1d!h~ ce . ~~ ·~ ""~ ih' .. JI..•. grpdnattd reilucuoa or Wl_llJ!--u.llJ -~ ~~~'!!!!'!'~~!!!!!'!!!"!!!!!!~~~~!:!!~~t=~~~~~~~~!!!!~~~ • • -. ~ .... . ~ • _ -·- · "~ 11 ,li '' . modlClcnUo~ f1f~;:iqi91~·p£· Jle• '~'-"• 
. ~ LO:'\J>O!I'. ~nr<h 18-\ lscount reol.-·. · · ·-· " - ...,. !I..:_' ~ : · c ,, • • ..,. • ll'Cek coi\nne~:Sii r. ·ru 1 Em· ~===~~===.:====~=~~==:::=::=:====-~ ru:·mer~ l':1dtr Sccrettlry .ot War anJ,.JJltl-•• "'9'ii\ lllfjw' fflOmDl#m&ftt ~man prb~ed to'ext:9 tho pre-·~~~~ ,\Ir :\l:n!atry,lDll~ ~tjfpio9~\!·\I ~ ...... \ , .n't1 ., J tt .... ~ f _ ' :'\ 
Dueb1 of Laikaater In the prennt ~· 'l·.J\ t':U""' TO Him 1• , ll" 11-,i1 Oillt" ~·· . l'nt 0;i;,~1't,.hour ..... k ~ 
FAKCY 
SHI 
Quite a 
'n!n!8lrJ, ' bU 'Men appo!atcd Se:rc· u~'I. '~ '!JI' 1 • •,•I 11 nuun ° JI ..-.. urs ~!'i:Jte Iii 
-C.::1'1 or 811te for lnd 'L . 1•1cr. ,... lb a •1ftter 'J!'k !0 • • 
AllMEDAII.i\D, DrlUah lad·a.· Ma:-.1 n11v Judge Cfluld, lnllftt. In u P\lbllt: 
LATE. HON .. CEO. D . 'si,iiTh 1~-~~obi:ntla!I K. O.inllhl, Indlun non-, Ftntrment 1hr n·n-~p-o~erall:mlst 1c .. •l 
• f' · ,.':Hl~crutl«n!!t le:u!er. who was ar· u 1ulmlttdl tc.tchlul; dla111?e1;1 l:m 
d I . ' h b r d' I - ·- - -~--·-r.,i1te rc~c:nt J on t o c use o 1e .- .1.;:.n:st t:'.o 1o~·ernment natl becom~ 
tl:n. wu eeatenl'ed to •Ix yonra' Im· i: JIClll ~n 'l\' ltb him. The Judge enltl 
11rhh'.nmcnt w·u1:mt bard IBbor. • 
• !'11u C:mdhl In the eyes of mlllloni 
o---- , ut hhs countrymen wri. a irrnt potrl· 
AHltEDAB.\fl. llullo. March. :o- <·<le ll·:uler. or hlith hlo:i.IR, IC;!dfnit n 
· llrpl>·lnit lat~ <Ourt wtlc;h on So.tur-1 
1 
•Ila)· :scnttnl"Cd hlm to alx )"tara' lm-J nolJlc, C' on saintly I (e, l1ut he had 
I prh1onmc11t. ltohao!l::.a Ooncl,hl eald ho? "'Dlntlued " srcnt otrcncc ui;olnst t.l1•• • .. . t . 1·fl:111ldcrcd :ho 9cntcm1;e as !':;ht ::-., s tnte. . . 
\HI.I.If. W.\S~'T .\SKEii ,\0.\1:\ I 'fhc chilli. who wa11 mnklng d·'•per· 
I .l~l • trorl l' wit ti his knife uncl fork. rc-
;,1r>1. JU'.1\:ll was entertaining somt- · :>lled. ·•\ e.11, thanks. l''te o,rten bad It 
• 1:: !•er eons' IUtle rrlratlt. ' I u., tour;b us lhls at home.'' I ''\\'!Ille." 1110 ealtl. 11.tltlrcaa·n:; a 11.ti: o--
~··::r old. wl!o was cnjoyJnµ; a plate ur: ~. S. :.\tapletluwn snll.:11 rrom S: 
' l ~ Id l:cef. "are you 1111re l.'iat ~011 r:m 11 .1r11, n, '\. 13 .. on th1· Htt1' ntld l:s dut 
• ~nl )·our lwn meat'!'' 1:-<!e; 
I I 
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( 1 TWO POWERFUi. STANO ·BYS OF LACROSSE, 
~ , lli__ ... : , "'~ ...,. " 1~,.., , FALLEN VICTIMS TO INSIDIOUS GOLF. 
~ I Will Investigate Coal 1 • i - Fields Situation 
D sass ~ I SYD:\EY. ~la;cb !!0-Prealdent Bnl. I 
_aa;, ~ tor of the Nine Worker• bu been 
- ~ j 5umm ncct to Halifax for a conft'r· 
~ C"nco with Mlnl1ter of Mines Arm· 
S ~ I alrc;ni;. :11111.the Maylrs of Cape Dret-~ ' on townn ba•e started a mo\'dmenl • ~ 1;, h11v11 a ro)'11I commlsalon appnlnted ~ I t, •nvutlitde the situation In the 
\ · ~ '1 t·cal ltclll Secretary MacLacblan'~ 
PATTERN 
9 . \ and f · 
,, I 111onlfesto callln.: on tho miners to rut ~ production 10 that the companle11 c'un· 
,, . not 111ake profits, hn1 created much 
~ I ttinalon. , 1 
a I urges Measures '1 ~ to Serun' British Supoort 
~ I For ,Ulster's Cause 
# I 
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France WiD Pay 
PARIS, March 17- Premler Polllcare-
:old tbe Flnancie Commtu.. or th• 
Senate yesterday that Jl'raace will paJ' 
all her debts H bu been her cuatom. 
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r~ubn:ie. A .. Sc.• Cowrr St. 
C'am.ss . ~lnl. EdgllT,, l\ u Gcn'l De-
livery. • 
t • ' C:ihlll, llll4!1 Fanni.-. , wtown Road. 
c:aac<:!, H.irn•. C' o Otn'I Dellvcn ". 
C:1rew. Mni. Snrah. ~~ Gower S t 
C'bec11m11n, J ohn. Q.,ldl ,Yldl !t1I. 
,Cox. Mnt. Wm .. Du~lt'll'Ofth St. 
C'~lton. lyu D .. South ~!de 
CQpnlni:er, J ohn J ., fA. llareho.11• Pod. 
Ciirlls, .Aurlah, Go~r 1't. 
' ; ? • n 
Doody, :\tni. JomCll, .Puot'e ltlll. 
Dm11(B, llrt1. E., Y~/k St. 
»•Yf P, F reil,. Nade'11 Hill. 
Odan1:1. Mlchoel. dio Gen'I Dellvl.'ry. 
• l>unn., F'r ed. K. 
~ye,., :\1111. ll1. Nfwtown Road. 
'f"J4'1'ortb,. Arthur, Cabot SL 
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J.;.irle, "~lccmor, Qui' Yltll Rd. 
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Ulne!I, llrs. J . Duc?tworth St. 
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~ro1; !t•~ ll:IJll J<a11! ' 
4Jullt1od, ~lia:. G. !-'. , 
1
1011\'C I l!NI. :'tl :ln'. AIL·mtl.1lc Rd. 
lai;gC'lt, Plcm:111. (; o Ot>.t'l Dl.lllvcry. 
lutc!llu;i;.;, J11mu~. AfulleGck l:lt.-
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~t:ittbows. ~h s. John. (<?2rd) 
Mercer, Wm. Mr1 .• Of.ori;e's St. 
Mercer Florence )I. 
•ll'l'rlm:an, CbarJ" · 
kea41U. Afla lltrf, Adetaldo St: 
f.f""8. A , Penllfwell Road. 
mi,, Retbvt • 
K :pt "Tlm~ After 
Sevco Y··ars Ltlst 
I , • 
..-<:lo :.Sn. PIJ-1. P~nnr· 'Jt--. H:rfl!y, r- no•·er 11111. 
~UIJ1'l'll. !Un. Arif! 
"Pteuant St. 
/ J .. Codner'• L:ln1. S ; 
C:O Ou1 DellTcry. • 3::ia ll, .Miu O/ Jlnmllton i:;t. 
ret. . m.ow, And~~'' 26 ~ St .. 
"1.... (Freal1w:•l-'r Sb\lpJml'd; ~r'k. :-\ew Oo'!"cr Sl. 
mtl .Dollnry. !lJeat.r. Ii!. o .. Sprl111d11l e Sr. · 
10 
eke, ltlfle, COC!hl'ftnc S:. 
WOM, J. E. 
'Connor. P. P . 
(J t rort. c1o <11:n I Dcll. t>l'1. 
. p 
Pa:~.,·. ~rhol. Sudl•ury St. 
r>o.rso • Joh:?. Qucl.'n!I !';t. 
f'n r11on 'lfff!a Susie 
Parsons, Illa :\1. r .. 
r>nttcnion, 
Parao1h1, Cnpt. ~rgt>. Ryun'..1 fl ow. 
P11rry. C. R .. Fr ater Rd. 
Penn,-. Ocorte F. . (;abot St. 
Pelly, ~1111 Marr, New 
l'ca~e. Mies LouJ1 
l'cet. 0- N. 
Piercy, M!111 0 ., Oower Sl 
J•ynn, Ralph 
s;.....10 f .. SOUth Side. - I 
Sllc khi llll$a l«'}>ecc:a, :uut'cb 
rn 4 Road. 
Smith/ l\111111 Flo~. Wntcr Sl. W~t. 
S•c 111fs. l\11111' n .• Haml11on St. 
S.n"·;. ~I'll. Mnrtha 
$r..)t(, ~11'1!. Tho11,. OUbcrt St. 
su¢1:1c11~. Wm. 
Sulton. Mr11 1\1. A. 
T 
' Tnylor. "~· J . A.. '"!nbot St. ' 
T.1ylor. Pte. Walto. , Co O.P.<l, 
Tln nrc.J, Ml1111 Rhodn, S;.tlugdr.le .St/ 
.Tll11, Hobert, C'.o United C. C. 
TlllcJ. Rebecca. Carter's Hl,1. 
Toliln. l\lra. lllCllrhd , 5 -'--
Tobin, Dernal'd, Pte., Pilot's tilll. • 
Tucker. )dr., NAJl!l'it Hiii. 
Tulk, Mra. E. F .. Flower lllll. 
Tuclrer. Ir., Long P. Rnal'. 
u 
t 'nfror,..l Aal:AcJClll. ' oko Dllldl::c. 
" \\"11l•b, Tl'"lb:", Qaffln rl.J 
Watab, 1'1111 MAJf leaO"d 
'arnn, B:lmuo• 
arren. beat.rt~. 
lab. Jira. JCNIO 
t'OB THE . YEAR HDJJG 
ARY titll, I~ 
IUUC'IAL ST,\TEJIE:ST. ~ 
R~lpb. I~ 
to'•b u. 1H1. • I~ 
•lr Caah on Hand . . . • • • . • I 2U.H 1 
Amt. recelYed trozn Colle.::tor. 1.819.u~ 
1 
. 
Amfe. re« nd por Hb Grace ~ 
th Archbishop. rr: zn Curl-
cn<' A.HIX'lallon . . • . . . • . 1 ,1411.4~ j 
From CIYlc Cbarlt!H . . . . l~t.H ~ 
F':'om ?Je<Jur=it or the bte I 
m.n. T . Talbot . • , . . • • • 100.00 
~eoueet of 'the late D::nlel l ~ 
llonrcc .. ... . ...... 1,CG0.00 ~ 
':t.."lnetit ~f tho late ra· rltk l 
en~~~~~ . ff. l;t~ 'job~ %00.0011'\ 
n •• •• .•.01>1liif 
tOO.Ot 
1 
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ADVOCATE, St. JUml'~ NEWFOUNDLAND, 1 MARC~ 
~~~-~~~~~-----~~~~----.... 
l;he Evening Advocate Lord SbaUgfmemy Born l · · In Milwaukee 
'Ihe Evening Advocate. e Weekly Advocate. 
THE ~.~AN 
' The return of ·sir Dou1tlis NowJon, Coalition Uaionlst, in· the 
recent Cambridge bye-election for a successor. to Sir Eric Geddes, 
sbo_, still anot&er important outpost o"- the Government to have sue: 
cessrully . withstood the innuence of the r~nt political e..ients thtt 
have produced so many changes in British politics. That the constl· 
· tuency was not wholly untouched, however, is evidenced by the fact 
that Mewton's plurality against a divided oppo~tion was 3,!>.43, where-
JS that of Sir Eric Geddes in the 1918 election icas 7,764. , 
election 
-iU"UTIOXl:D AS Fl118T GOftRKOa 
OENERAL OF lRl8K FRIE 8T.lTl. 
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Writer Supports 
Drummers' Tax 
fbc f'..dl tor . 
SL John's, 
March 18, 111!!3. 
The Evening Advocate, J 
City. 
oc:ir Slr,- For a pnper.' whose 
tcrnoto hos nlw;iys hcon "N; wcound· 
i.nd ror tho Nowroundlanclers" l 
.... ~ nmtti ed to seo )'OU come out ltl I 
your l~~uo or Thursday with ' c rltJ· 
c!1m or the $i'i0 Commerclnl Trnn l · 
1er's T.ix recen tly lmpaacd under 
the new Cbnrter on Cnnadlnn, Am· 
er!cs:i :ind other foreign "drummers" (Olll!lfl! hero to tlo bus iness. • I 
There :ir.: In St. J ohn's :l lnrgi 
~1unbl'r or cltlze1111 wbo aro trying tc:· 1 ... '""" .\~"L''""' .,.,,.....,. 
mate their living by acting u ":\tan· )h• • f h111 ... rl•I U1rnk ur Cau• 
a.Ji.. " " .... • ., \\'i:.lcna :iu.,echateaa• 
O!acturerer's AlfOnll" for outaldo 1...11t \\Tl····' 
mm,. These cit.liens nro for thtt ,,.. • ...w.1.1<':: • • - _ .,_ ' I 
~il p11rl ~ewfoundlan°den1 born and what these outaldu moo spend here. 
bred. i;ood cltliens wbo p:iy taxi!!: l ndmlt they are obliged to pay their 
&lid who support ovol")1thlng for th'I rnllwn.y fnro nnd their hotel bill 
~pktep of t ho town nn'4 tbo l1lnnd, \!oat , r them n.lso tnlJto a cab from 
111d 10 whom, undoObto.lly, th1 natl to the !.Ultlon on nrrlvnl and do· 
countr)' owt>11 a. living. Thero !1 no1 puture, roapectlvely. I vory 
a ")bnurncltlrer'o cgent" In St. !'trongly ques tion If nlno out or ton 
J•hn'3 \\ hu. IC u ltotl. will nc.t toll )'On of t hem 8p: nd another Lwontyl dol· 
1~at there nro \'cry mnny lines or lnr 6111 In tbo city unleu It ~· In ~ 
rood' sold In Newfoundland for tho g:imo of poker or " rummy" nt the 
wh!rb the Cn n:ldlnn. t\mer lc:m ot hotl!l. I h:ivo known one or t hea:i 
other 1orclgn mnnufncturer ot srun•J men kick llko n steer nl paylni; 11 I 
will ~t n11polnl n l"cwroun1llnnG dollar and 11 halt per day for n. l!IDI· 
aieot. but who c:O\'Cr.\ tho loca) pie room and It ill p:irfocUy obvlou& 
trade l!y the method or •ending dovrn I tlmt the nrtlcle In your laaue or F ri· 
hi! own "drummer." \ \\!by theao day wns Inspired by one or theao 
firm~ won't 11ppolnt lqcnl ngenta tho drummers \rho objects to 11pendlng 3 
LorJ C1nly knows; there are Ju&t na cent morc In St. John's than be can 
cood snle1men In l':e"•roundland M posslbh' avoid. 
thrre are In either Cnnnda .>r thc l n conclus!on. :\Ir. Editor, l cao 
States. but mnn>' ouusldc concern" definitely 88)' that If every outalde 
i pparentlY prefer to pay salnry, com-
1 
fi rm selling goods In Sowfoundland 
mission. trn\'elllng nnd hotel ex· \'l:lll compelled to appoint a local 
penses to tholr O\\"ll salcamnn rather ,ngent. not only would tho local man· 
tun i;<>t th.i snmll result by p:1ylng 
1 
ufacturcr 's ngenus havo buslnua that 
a ~ewfountllnndcr commission only. woulLI give them moro thn.n a baro 
And. of course. t he ~cwCoundlnnd ll\'lug, but there would bo mnny good I 
·ti>nsumcr ult l:natel)• pn)'s these ext ra openings ror other Newfoundland· 
rbuges-sal:i ry, travelling and h?.ot ors who do not lulow nt resent ! 
u pen1e11 In uddltlon to commlHlo I \': h'cre ' t hclr next cent 11 co 'ng rom. 
ID the ntldltloonl price ndded to e If tho ' 'Trnvoller's Tax" mpel1 
cost or the .iooda whereas If a lo~; s ide fl rm!I soiling g In New· 
can represented t he outs ide flrlU\ I roundlnnd 10 oppolut ewfoundl&nt1 
commission only would be pnld nm\ :igent.s It will ~ a m oh greater 
,. 
The 
Ile price or the goods reduced com· 'I benefit to the community than that • 
mtnsurately. confer red by t be· a.c:tutll a.mount ~ 
Firms that won't employ x ewfouml. extra revenue rocel\'ed rrom tho ,tax 
bndera to represent thllll\ aro l h1!1 by tbo city. ' 
11.rms •·bo sPnd i"trn.\'eller1" her,, Th:!.nklnt:; you ror 51111co. 
Should not these flrma bo taxed In· Yours very truly, I ' 
directly t hrou1h their truvellera'? ln " Chic \\ho Hu Stadlcd the Quu~on,"' 
1:11 011lnlon, 'tho only mlst."lko nmtl~ 
1 
. --- · 
b lbat tbe travollqa should bo t.nxed (Our corresp0ndcnt hn11 not notlce.i 
a percentage on tbo amount or the that U1e artlcJo bo r erens to wu "' r it-
ordera they take away from hero llV ton rus the communicated opinion or 
stud or tho measl)·o11u.m ot tlfty dol- others, aJ\d not reom tbo 1tandpoln.t , 
. Im, of tho conal\leret.I opinion of tbu 
Tbe rcict t hat tho " torelp drum- .• Hn~t~ Ed.) ~ 
lltr"' gell orders azid. .. an.y 1 lqcal *--
9lllufact11r~r·1 asent will tell )'011 Mind y 
lilaer orders than tbe local a11nc 1 • our 
la1q a lbldlar U.. and a almllar Dt ~ 
II eYer ..,_ la ... to .("":: S 4Q...CJ CARNATION MILK PRODUCTS COllPANY, LIMITED, U9 
NEW YORI PRESS 
HJf BY 
. . 
TB, AYLMER, ONTilIO 
t mplOJ'9d. I~ • 
Long after lta uaal boar of pa•lt-
•':ltlon, the New Torie Herald _.... 
an elabl pap paper captloMd "8trib 
edJd : n." AD a colllllUl aDllCMIJICem•t 
OD tbe front pap aplaled tliat ,.... 
NOm force9 were "on atr11te• &Del tlaat 
&lie prea room wu temporartl)' crlP-
l'led. 
THE EVENING 
-.. 
. wm Be Rcac;ly In May 
N cw Red Cross Liner Accidental Shooting ; r:• -• .... 
· · .\n accident wllh a ·:cry ud en~lnl $50 
·Work on the new R4HI ~rQ"-'\ .liner ~,,..-111 red o., 'n1e11day at " ' m by· : 
"S.11vla" which la being put, lo · reudl- whlct- Mr. C'eorce ~nEpparJ, or t;blp ·· :~ ------------------SI 
ncu ror the New ' York-Hollfax-St. II : d. came to hi• de"llh. :.tr Shep- ,. 
John's s ervice 111 progresaln~ rn,·our- p1111) llOd hf• aoa bod ?>r:en lo tllP. 
ubly 1M Orennock where the ship ls V' ods (Or firewood ... r,J jud ot tbe 
lo dry' d~k. It Is up~ted the ship IOKlll.ii oC Lol.'it Pond, :at the tnd or 
will be ready to te:n•o the other 11ldo Sbounaruo'3 11111 the r.Ude ov-irturn~ 
cnrly In :\1uy nnd that Capt. lllltcholl .l:i•t tell on the man. 
-------
the populur commooder or the Roan- 'l he 100 w• r drlvt~. and L <; ' 'llhcr 
llnd, who ta being promoted to the ~lll on the aide to keep up lh6 1 ••• •' 
Slh•ln will be lea,•log • here during sl 1 uld It topple over. The soa man· 
next month with bis crew to bring aged to get the load off bis rattler, aad I certify that this loaf is bak d by coal, wood, g3s, Qf electric (mar.le 
' tho 11blp across. 
1 
burrledly got him home. • 
'l'he Slha was bullt cspeclully ror Thl' cauao or the upsetting or the which) from WINDSOR ·p 
the Dulllc trade, and h1 ' 'er)' strongly lo:i11 Is said lh:it the s lide came to a 
< constructed, but In order to make her gulch. and •·bat Is called "splltUng 
i1u lt:1b!o to combnt Ice ~dlUoa'-oo tho gulch" (tllat Is guiding one ruo-
1hls const during the winter sen:lco, ner ot tho slid-., to the high 11lde oC 
11hc Is being s trengthened obout the It und the other to the cdgo or the 
bows :ind bull generally. gulch.) the deceased being on the 
. . "'" . . . . . . . . . . . . . . .... .. .. .. . 
l'bo \<fh•la h:is :sc:cOwomodnt lon ror gulch 11!1le. lhc load Ce ll O\'er 1t1 lklng 
!?:?O c.wdt class and 100 11econd ctnss tho man und plonlnc him to the Ice. 
• J un" h llh. him. There was no ot.:;cr Injury ex-
Na1ne ... .... ........ . . ..••. 
Address . . . ...... .. . . · .. ... . •• 
·• ;,11<'111;.t.'ni nmt ll 11 uprctcd will be- Tho "11Qucczer" of the lo:id s truck 
i::ln hcr c-bcdulc lcJ vlo~ Xew York on him on the t:c::d. nod rcnlly killed I 
•'t'Pl th:it to the hc:id. A Cow wlou-
, ·tcs work bY 'lhoso who used the potll 
Strathcona L-oscs would bnve levelled the dum~ or SO$ 
Ptopellor ot Sea the gulch. nod make It sato tor all. I 
-- t :\le1llcal nJd w111 had. but the ln-
Tl\o S s Lord S1r:a!hc-cn1 •lo1t her Juries were r11tal. tbe be:id beloi; bad-
• 1'{1flC I r wMle on n pns'tlli;c to this ly crus~ C!d. The hetplessman linger- '1••i:::::;~ij i'"~' ,tr m ll:il!rux. The 11te11mcr l'u cd llll 7 o'clock In t'lc C\'l'DD't, wnen ••• 
;•t1.~I fer :i.:l :Jl l\llN!. l!C\'Crnl rtcrun- death brou~t he eo1l. The dCC:?Oled r:======== 
• nc 1 u11011tlht:. 1 n I II Is Ilk I> Llu! wns •9 ye:ira r age . 
... -:c , .. •II he tow.-:d ln.o llall~nx. ; Besides the ldow, two ·daughters 
_ ___ .. ·· - -- ocd three sogA nrc left to mourn tho 
Ship\\'TCCk<!d Crew ~rrivc;; de:it'1 or tho. I-end or the tnmlly. 
n'lmclr. Blalc ond :\JarJorle, oad 
llc.na:d. Wllllnm and Le:in:ml. Three 
brothOl'li, Simeon T., Stephen. :10 11 
Ebenezer. ll'l'o here. nnd one slater. 
\ tr.s. J , J: Barnett, ot 801~0 .•• 
PLACENTIA BAY STEAMSHIP SERVICE. 
FREIGHT FOR THE ME 
ACCEPTED AT THE FREI H 
9 A.M. 
REEN ROUTE, BAY RUN, WILL BE 
SHED TOMORROW, TUESDAY FROM 
• 
• 
... 
• 
' ' . j·t 
.11 
' 
. 
-Totsl_ CMch Now 53',300 
llOWRJ~U 81108.· 
Time· to Think of ¥our 
ran and Winter·· lleeds. 
Price is Import.a 
